



























② メマンチンは投与 72 時間後も作用していると考えられるか？→今回の実験では単回投与の
結果を検証した。恐らく作用していると考えられるが、さらに検証したい。また、今回は虚
血後 72 時間で観察しているが、さらに長期の観察も行っていきたい。 


















られた。また、本論文は 2018 年に査読のある欧米誌に in press となっている。 
 以上を踏まえて、申請者の学識、研究の実施能力、人格などを合わせて総合的に判断して、審
査委員全員一致で学位授与に相応しいと結論した。 
